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指数采用省级 GDP，以确定一个给定的领土单位所接受的 FDI 流入量是否达到
了按其经济规模所预期的流入量。据此标准化数据可得到 2007-2010年的三个省
份组群(见表 1,图 1)(参见该期 9刊的附加材料，www.vcc.columbia.edu）： 
•第一组涵盖了几乎所有的沿海省份：他们的指数值大于 1，即其业绩表现
好于预期。它们占据了中国内地 31个省、直辖市、自治区（简称“省”）中业绩
最好的 11个省份里的 9个。 
•中间组群的省份表现不如预期（指数值为 1-0.5），包括 5个中部省份、3
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 沿海地区的业绩表现一直是最好的。然而，重要的是，其在中国 FDI 总流入
量中的份额从 1987-1990 年的 89%下降到 2007-2010 年的 75%；而中部地区从低
于 4%增加至 17%，西部地区则一直在 10%以下波动。尽管如此，沿海地区在 FDI
流入总额中所占的份额仍然高于其在中国 GDP 中所占的份额（84%比 56%）；而对
于中部地区（10%比 25%）和西部地区（6%比 18%）则恰恰相反。但是，虽然沿海
地区作为一个整体的表现一直优于其 GDP预测，但其指数值从 1987年的均值1.6
降至 2010 年的 1.3；中部地区虽然改善了其指数值，但仍低于 1；在 1987-2010



































3 2 1 6 1 9
南京，江苏
2 5 2 9 2 3
上海
5 1 4 10 3 5
杭州，浙江
1 7 3 11 4 10
济南，山东
4 4 5 13 5 15
天津
8 6 5 19 6 1
福州，福建
7 3 12 22 7 11
北京
6 12 9 27 8 8
沈阳，辽宁
9 14 10 33 9 2
重庆
17 9 8 34 10 6
西安，陕西
25 10 5 40 11 22
长春，吉林
10 8 25 43 12 23
海口，海南
13 23 11 47 13 4
呼和浩特，内蒙古
11 18 19 48 14 14
乌鲁木齐，新疆
14 13 22 49 15 30
石家庄，河北
16 21 14 51 16 17
哈尔滨，黑龙江
18 14 20 52 17 16
成都，四川
19 11 23 53 18 20
银川，宁夏
26 16 13 55 20 28
郑州，河南
12 27 16 55 19 19
南昌，江西
21 20 15 56 21 7
武汉，河北
15 25 17 57 22 21
太原，山西
20 26 18 64 23 24
合肥，安徽
27 17 26 70 24 12
西宁，青海
23 19 28 70 25 18
长沙，湖南
22 24 27 73 26 13
昆明，云南
23 22 29 74 27 25
南宁，广西
28 30 20 78 28 26
贵阳，贵州
30 28 24 82 29 29
兰州，甘肃
29 29 30 88 30 31
拉萨，西藏
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下的对外直接投资事务的领导者。VCC致力于分析和传授基于公共政策和国际投
资法视角下 FDI 的影响。 
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